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 Актуальность.  Дошкольный возраст несет  в себе огромные 
возможности в реализации познания окружающего мира. Раскрыть эти 
возможности помогаем учебная деятельность. На занятиях прекрасно 
развиваются такие качества как: самостоятельность, творчество, умственные 
способности, учебные интересы. Все это  способствует  активному овладению 
знаниями, включает нравственно-волевые усилия в достижении учебно-
познавательных целей, формирует навыки самооценки. 
 Но на сегодняшний день в ДОУ существует большая проблема в том, что 
идет  увеличение учебной деятельности  в течение дня, включения в нее очень 
часто  бесполезного содержания,  которое представляет собой  обычно 
отдельные обрывки знания и сведения из разных областей науки. Полученные 
знания,  таким образом,  становятся бесполезными в жизни ребенка. Отсюда 
следует, что эта информация не может сформировать целостной картины мира 
как единой системы, в которой все происходит взаимосвязано [41]. 
  Такое положение  сказывается и на снижении двигательной активности 
детей, уменьшении времени  их самостоятельной деятельности, времени 
прогулок и отдыха. Все это оказывает негативное влияние на здоровье 
дошкольника,  результатом такого процесса является – гиподинамия. Нельзя 
забывать, что недостаточное физическое развитие, отрицательно влияет и на 
развитие интеллектуальной деятельности. 
  Мнения многих педагогов сводятся к одному, что результат 
деятельности ДОУ это готовность ребенка к обучению в школе, но целью 
дошкольного образования  является разностороннее развитие ребенка, когда 
у него происходит формирование обшей культуры, целостного 
представления о мире. По другому - задача дошкольного образования 
состоит не в максимальной подготовке ребенка к школе и ускорение  сроков 
перевода его в  школьное  «русло», а в том, чтобы создать ему условия для 
оптимального раскрытия неповторимого возрастного потенциала [21]. 
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 И один из путей решения этой проблемы, является соотношение 
двигательной и интеллектуальной деятельности дошкольников которым   
считается  процесс интеграции [28]. 
 Цель исследования – выявить влияние интеграции образовательных 
областей в воспитательно-образовательном процессе дошкольного 
образовательного учреждения на динамику развития познавательных 
способностей у детей старшего дошкольного возраста. 
Объект исследования: воспитательно-образовательный процесс в ДОУ. 
Предмет исследования: интеграция как условие развития 
познавательных способностей детей старшего дошкольного возраста. 
 Поставленную цель планируется достичь при помощи решения 
следующих задач:  
- изучить теоретические основы интеграции образовательных областей в 
ДОУ; 
- описать понятие интеграции образовательных областей; 
- изучить и рассмотреть особенности развития познавательных способностей 
у детей дошкольного возраста; 
- рассмотреть использование принципа интеграции в развитии 
познавательных способностей детей старшего дошкольного возраста в ДОУ; 
- изучить методические основы реализации принципа интеграции 
образовательных областей в ДОУ; 
- изучить  начальный  уровень развития познавательных способностей у 
детей старшего дошкольного возраста; 
- внедрить в работу интегрированный подход; 
- повторно изучить уровень развития познавательных способностей у детей 
старшего дошкольного возраста. 
 Теоретические основы исследования включает источники разных 




 Проблему интеграции в образовании рассматривали еще во времена 
Коменского Я.А., но более интенсивное ее изучение началось во второй 
половине XX века. Федорец Г.Ф. рассматривает интеграцию в различных 
связях между всеми составляющими педагогической системы. Зверев И.Д. 
принимает всю систему обучения в целом, как основной признак интеграции. 
Бугаев О.И. считает, что интеграция содержания образования объясняет 
необходимость установления межпредметных связей с целью формирования 
у учащихся целостной картины мира. 
 В последнее время многие исследователи изучали и изучают как могут 
взаимодействовать между собой разные разделы программы: эстетическое 
воспитание через ознакомление с природой (Клюев Е.В., Зырянова О.Ю., 
Янакиева Е.К.); математическое развитие на основе ознакомления с 
художественной литературой и фольклором (Шевченко Т.С.); взаимосвязь 
математического и музыкального развития (Лаптева В.А., Рылькова В.А.);  
математического развития и конструирования (Сидорук Г.Н.). Понятие 
«интегрированное обучение» в работах, указанных выше авторов специально 
не исследуется, но используются при описании способов и методов 
взаимодействия различных компонентов содержания образовательной 
деятельности, где употребляются понятия «интегрированное занятие», 
«интегрированный цикл занятий». 
 Методы исследования:  
- исследование научной, научно-методической и методической литературы, 
выборка подходящего материала; 
- анализ научных трудов по данной теме; 
- изучение научной, научно-методической и методической литературы; 
- описание выделенных понятий; 
- проведение исследования начального уровня познавательных способностей 
у дошкольников; 
- группировка показателей (10 таблиц и 7 диаграмм); 
- анализ полученных результатов. 
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 Практическая значимость исследования. Материалы используемые в 
данном исследовании и  полученные данные об особенностях развития 
познавательных способностей детей дошкольного возраста могут   
использоваться в практической деятельности педагогов и родителей. 
 Структура работы включает в себя две главы. В первой главе 
изучаются понятия интеграции образовательных областей, особенности 
развития познавательных способностей и использования принципа 
интеграции в развитии познавательных способностей детей старшего 
дошкольного возраста. Во второй главе изучается и анализируется уровень 
развития познавательных способностей у детей старшего дошкольного 
возраста. Их родство объясняется общими корнями и спецификой развития, 
на которую предлагаем обратить внимания. Большую смысловую нагрузку 















ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИНТЕГРАЦИИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЕЙ В ДОУ 
 
1.1. Понятие  интеграции образовательных областей 
 
 Сейчас в последнее время в связи с введением ФГОС снова появился 
интерес к интеграции.  Интеграция — это взаимосвязь  разделов программы 
и всех видов детской деятельности друг с другом и  совмещение различных 
задач и образовательных технологий. 
  Основа интеграции — это единая проблема или тема занятия; серии 
занятий; занятий, совместной и самостоятельной деятельности; разделов 
программы. 
 Варианты интеграции: 
- полная интеграция (все разделы программы интегрируются в приоритетный 
раздел программы); 
-  частичная интеграция (одно из направлений интегрируется в другое); 
- интеграция дополнительного образования и воспитательно-
образовательного процесса (работа кружковой работы интегрируется в 
основной процесс); 
- интеграция разделов программы дополнительного образования, видов 
деятельности, технологий в едином проекте,  в основе которого лежит 
проблема. 
Интеграция образовательных областей – это процесс, который  ведет  к 
такому состоянию связанности, взаимное влияние друг на друга и 
взаимодействия отдельных образовательных областей содержания 
дошкольного образования, обеспечивающий целостность образовательного 
процесса. Интеграция должна охватывать все виды деятельности.  
В ФГОС выделен ряд принципов дошкольного образования.  Один из  
которых – принцип интеграции образовательных областей. Данный принцип 
является  новым для дошкольного образования, который предлагает 
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пересмотреть и перестроить всю образовательную деятельность в детском 
саду на основе объединения образовательных областей. Этот принцип дает 
возможность получить обобщенный образовательный процесс, который 
гарантирует формирование интегральных качеств личности дошкольника и  
гармоничное его вхождение в социум. 
  Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 
образовательных областей направлено на развитие физических, 
интеллектуальных и личностных качеств детей. Задачи психолого-
педагогической работы, решаются интегрировано, в ходе освоения всех 
образовательных областей и поставленными задачами, отражающими 
содержание каждой образовательной области, с обязательным 
психологическим сопровождением. 
 Первый  фактор, который образует систему  в дошкольном 
образовании – это образовательные области. ФГОС выделяет пять 
образовательных областей, которые не могут реализоваться  в 
образовательной деятельности самостоятельно, их реализация - это 
гармоничная взаимосвязь и дополнение друг  друга.  
 Второй системообразующий фактор – это интеграция образовательных 
областей на основе календарно-тематического планирования: выбор темы 
определяет подбор образовательных областей, которые смогут всесторонне 
раскрыть ребенку содержание выбранной темы.  
 Существуют правила подбора темы – это события, которые  
происходят во круг нас и вызывают интерес детей (яркие природные 
явления, общественные события, праздники); воображаемые события, 
которые  можно найти в художественных произведениях; события, 
специально «смоделированные» воспитателем,  например внесение в группу 
предметов, которые неизвестны детям, с интересным  эффектом и 
назначением, которые могут вызвать интерес и исследовательскую 
активность; события, которые происходят в жизни  группы, 
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заинтересовавшие детей и приводящие к удержанию на  какое-то время 
интересам (например: коллекционирование, создание музея и т.п.). 
 Все  эти темы могут использоваться воспитателем для составления 
плана целостного образовательного процесса. 
 Третий фактор – это интеграция основных видов детской деятельности: 
познавательно-исследовательской, трудовой, изобразительной деятельности, 
коммуникативной, двигательной, музыкальной. Деятельность как 
психологическая основа интеграции может связать в себе различные 
компоненты и выступать как интегратор всех других деятельностей. 
 Четвертый фактор – это формирование интегральных качеств 
личности, которые направлены как конечный результат образовательной 
деятельности ДОУ. Личность человека целостная система. Человек в 
процессе личностного роста постепенно обретает способность к 
самостоятельному существованию и активную способность 
социализироваться или умение создавать и поддерживать  отношения со 
средой. Интегральная индивидуальность каждой личности складывается в 
процессе воспитания, развития и обучения.  Четко выделяются такие линии 
воспитания, как духовно-нравственное, гражданское, патриотическое,  
гендерное, воспитание здорового и безопасного образа жизни. 
 Особенность организации интегрированного процесса в ДОУ такова, 
что все перечисленные формы не могут существовать сами по себе, выбор 
определенной темы предполагает  их   интеграцию. Например, тема «Наши 
помощники», которая посвящена дню МЧС, включает в себя все 
образовательные области. А также такие виды деятельности, как 
двигательная, игровая, познавательно-исследовательская, трудовая, 
коммуникативная, конструирование, восприятие художественной литературы 
и фольклора, изобразительная, музыкальная. 
 В течение недели детям читают произведения о спасателях, пожарных, 
медиках, и др.  Рассматривают иллюстрации о работе спасателей, сами 
создают рисунки, поделки, аппликации на данную тему. Самостоятельно 
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создают альбом о чрезвычайных ситуациях, о профессии спасатель, 
используемого инвентаря и техники. Беседы о собственной безопасности и 
правилах действия в опасных ситуациях. Создают проекты с последующей 
презентацией.  Слушают музыкальные произведения, посвященные 
различным подразделениям службы спасения. Организуется совместно с 
родителями спортивный праздник. Проводятся экскурсии, приглашаются 
сотрудники МЧС. В течение недели,  дети не только погружаются в 
атмосферу совместной деятельности, но и осваивают  черты современного 
спасателя, такие, как мужество, умение сострадать чужой беде, силе воле, 
спортивного и здорового образа жизни; учатся ценить и уважать свою и 
чужую жизнь. Здесь четко прослеживается  духовно-нравственное и 
гендерное воспитание,  социальное,  личностное,  художественно-
эстетическое, познавательное и речевое  развитие, физическое развитие, а 
также формирование у детей таких качеств, как активность, 
любознательность и эмоциональная отзывчивость.  
 На уровне интеграции образовательных областей устанавливается 
связь между целями и задачами одной образовательной области и целями и 
задачами других образовательных областей. Решая такие задачи в ходе 
совместной деятельности, ребенок с помощью взрослого строит  причинно-
следственные связи и выделяет какой-то признак не сам по себе, а в системе 
других свойств и связей интегрированных образовательных областей, что 
является основой обобщения [8, 11]. 
 К эффективному интегрированию знаний в различных направлениях  
можно придти,  разработав  содержания интегрированного знания 
непосредственно по каждому разделу программы, а также с включением 
знания из дополнительных парциальных программ, которые используют  в 
работе с дошкольниками в связи с наличием в ДОУ какого-либо 




1.2. Особенности развития познавательных способностей детей 
дошкольного возраста 
 
 Способности – это такие свойства личности, которые развиваются и 
могут обеспечить успешность в любом виде деятельности; это особенность 
работы клеток головного мозга, зрительного, слухового, обонятельного, 
вкусового анализаторов. Уровень способности зависит от наличия задатков, 
но не обязательно задатки преобразуются в способности. Для этого нужны 
определенные условия: полноценное использование чувствительных 
периодов развития, высокая познавательная активность, система обучения и 
воспитания, высокая самооценка и др.  
 Познавательные способности — это естественные средства познания, 
которые являются индивидуальными качествами человека. К 
познавательным способностям относятся такие способности, как ощущение, 
представление, восприятие, разум, воля, интеллект, талант, интуиция, память, 
воображение, дедукция, индукция, аналогия, анализ и синтез. 
 В наше время в развитии педагогики и психологии под 
познавательными способностями стоит понимать сочетание сенсорных и 
интеллектуальных способностей ребенка, которые образуются на проявлении 
познавательной активности, которая развивает любознательность и познание 
мира. Ведущее место среди познавательных способностей занимает 
способность создавать образы, которые отражают свойства предмета, его 
устройство, соотношение основных признаков или частей. Познавательные 
способности ведут к успеху в любой познавательной деятельности. Тогда 
познавательные способности – это индивидуальная способность человека, 
которая направлена на познание окружающего мира и которая развивается  
под воздействием многих факторов и условий в деятельности. 
  В основе развития познавательных способностей лежит развитие 
познавательных процессов. Многие исследования показали, что дошкольный 
возраст – это главный период для их развития. В этот период зараждается 
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основная активность в освоения познавательных приемов, которая позволяет 
обучать ребенка, ускоряет процесс его развития и формирования 
познавательных способностей. Ведущую роль в этом процессе играют 
взрослые (педагогический коллектив, родители), которые участвуют в 
обучении и воспитании ребенка. 
 Бессистемное  формирование познавательной деятельности ребенка, 
может нанести вред психическому развитию, так как все познавательные 
процессы взаимосвязаны. Каждый познавательный процесс имеет свое 
четкое место в процессе получения и переработки информации, а также свое 
время развития отдельных его компонентов. Познавательная деятельность 
ребенка может развиваться в процессе освоения различных видов 
деятельности: прежде всего игровой, учебной, художественной, 
двигательной и трудовой. 
 Специально организованные занятия с помощью дидактических, 
ролевых, двигательных игр оказывают огромное влияние на развитие 
познавательных процессов. Системная работа над развитием познавательных 
процессов влияет на объективное отношение ребенка к окружающему миру, 
на развитие его личности, которая обеспечивает успешную социальную 
адаптацию. 
 Важной особенностью дошкольного возраста является то, что здесь 
закладывается вся система психологических функций, в центре которой 
лежат познавательные процессы: мышление, речевое развитие, внимание, 
память, восприятие, воображение. 
 Процесс мышления заключается в поиске неизвестных связей и 
закономерностей с помощью умственных действий. Все способы освоения 
мышления происходят в период дошкольного и школьного возраста. К 
моменту поступления ребенка в школу, у него развиваются следующие 
признаки мышления – это постановка и понимание мыслительной задачи, 
поиск подходящих способов обследования объектов, где есть предпосылки к 
реальным действиям с предметами. Для ребенка очень важно овладеть 
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основными способами обследования объекта, понимать сущность скрытых 
связей и сформировать познавательную потребность узнать об этих связях и 
свойствах. Активность ребенка и его самостоятельные действия в совместной 
с взрослым деятельности, увеличивают скорость процесса умственных 
действий, превращая их в мыслительный процесс. 
 Освоение ребенком мыслительных процессов осуществляется на этапе 
наглядно-действенного мышления в действиях с предметами. Процесс 
освоения мыслительных действий и операций делится на несколько этапов. 
На каждом этапе формируется определенный вид мышления, это внешние 
ориентировочные действия по обследованию предмета. Чем больше таких 
действий знает ребенок, тем больше он экспериментирует с предметами, 
обследуя их. В незнакомых предметах он находит знакомые признаки и 
начинает применять к ним известные ему способы обследования. В начале 
дошкольного возраста у ребенка появляются новые приемы обследования 
предмета, которые могут  не только опережать практические действия, но и 
совершенствоваться в уме. Это умение формирует новый вид мышления – 
наглядно-образное. 
  Активный переход к наглядно-образному мышлению осуществляется с 
помощью речи. Слова помогают выделять в объектах существенные 
признаки, они обозначают действия, которые надо совершить. С 
увеличением словаря формируются сложные образы предметов и явлений. К 
концу дошкольного периода ребенок начинает выполнять мыслительные 
действия со свойствами предметов и явлений, которые выражены в понятиях 
и суждениях, что свидетельствует о переходе к развитию логического 
мышления. 
 Переход к логическому мышлению дошкольников осуществляется с 
опорой на наглядно-образное мышление. Сначала ребенок учится рассуждать 
о свойствах предмета с использованием различных образов и представлений, 
далее с опорой на схемы и условное обозначение предметов. Логическое 
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мышление развивается на протяжении всего обучения ребенка, но более 
благоприятный период начинается в начальной школе. 
 Внимание – это  одно из психологических понятий, которое больше 
чем другие используется в обыденной жизни и кажется самым знакомым и 
понятным каждому человеку. Потребности внимания – это потребности, 
которые заставляют  выборочно реагировать на явления внешней среды, 
мысли, чувства, которые могут служить удовлетворению этих потребностей. 
 Память связывает человека с его прошлым, настоящим и будущим и 
является важной познавательной функцией.  
 В процессе воспитания взрослые передают ребенку опыт по 
запоминанию, сохранению и воспроизведению информации. Правильная 
организация умственной деятельности ребенка помогает успешно освоить 
способы переработки информации, овладеть своей памятью и управлять ею.  
 На протяжении всего дошкольного детства у ребенка развивается 
непроизвольная, эмоциональная, двигательная и образная память.  
 Восприятие и ощущение – это первая ступень познания, которая 
остается важной на протяжении всей жизни человека.  Ощущение и 
восприятие являются психическими процессами, которые  отражают 
действительность, по которым поступает информация из окружающего мира.  
Через органы чувств поступают в мозг сведения о предметах и явлениях их 
свойствах, изменениях и взаимодействиях. 
 Восприятие и ощущение - это сенсорные процессы. В процессе 
первичной переработки информации у человека формируются 
представления. Последующая переработка представлений осуществляется 
интеллектуальными процессами – мышление, воображение, речь и память. 
Результаты интеллектуальной обработки информации оказывают большое 
влияние на получение новой информации восприятием и ощущением. На 
протяжении всего дошкольного периода сенсорное развитие занимает 
ведущее место, особенно развитие восприятия. Оно проходит сложный путь 
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внутренней перестройки, которая создает фундамент для мыслительной 
деятельности. 
 В развитии восприятия выделяют три стороны: развитие 
обследовательских действий, освоение эталонов, изменение структуры 
познавательных образов. Все эти этапы развития восприятия ребенок 
осваивает под руководством взрослых, которые обучают ребенка 
познавательным приемам, закрепляют их в практической и творческой  
деятельности, играх, конструировании, при знакомстве с природой, новыми 
жизненными ситуациями, предметами. Специальная система занятий 
целенаправленно формируют исследовательские действия, системно 
охватывают доступные ребенку знания, умения и навыки. Благодаря 
восприятию в дошкольном возрасте создается основа для формирования 
целостного представления об окружающем мире, которое в школьный 
период будет обогащаться новыми представлениями. 
 Воображение – это сложный психический процесс, который создает 
активную  систему работы всех познавательных процессов и свойств 
личности. Механизм воображения – это аналитико-синтетическая 
деятельность мозга, которая проходит через следующие этапы по созданию 
новых образов - переработке прошлого опыта, программированию 
деятельности, созданию будущего планирования, познанию неизвестного. 
 Связь воображения и познания многогранна, например, мышление и 
воображение дополняют друг друга там, где недостает фактов для 
мыслительного процесса. Воображение предполагает предположения и 
закономерности, которые мышление проверяет путем доказательств или 
поиском фактов. 
 Речь помогает воображению, освобождая человека от личных 
ощущений, кодируя информацию в словесную форму, а также превращая 
образы во внешнюю форму для передачи другим людям. Воображение 
помогает речи, оно сопровождает  образами словесные выражения, 
наполняет ее более глубоким содержанием.  
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 Память для воображения – это кладовая, откуда оно берет для себя 
представления прошлого опыта и знаний.  Восприятие для воображения 
является источником всех познавательных процессов, из которых строятся 
новые образы. 
 В детском возрасте для развития воображения на первом месте стоит 
игра, которая является самым доступным видом творческой активности 
ребенка. В игре ребенок начинает перерабатывать опыт, полученный от 
внешних впечатлений, создает различные игровые замыслы, которые 
позволяют применять практические действия  в воображаемой ситуации, 
творчески дорабатывать и изменять ситуации по ходу игры. Процесс игры 
развивает различные приемы творческого воображения, развивает 
способность ребенка мысленно удержать в сознании созданные образы и 
пользоваться ими [32]. 
 Дети дошкольного возраста охватывают систему знаний в доступной 
форме, которая отражает существенные связи явлений действительности. 
Дошкольники открыты педагогическим воздействиям, обращенным к 
образным формам познания. На практике все формы познания 
взаимодействуют, достигается достаточно высокий уровень ориентировки в 
мире. 
 
1.3. Использование принципа интеграции в развитии познавательных 
способностей детей старшего дошкольного возраста в ДОУ 
 
  В Федеральном государственном стандарте указано, что одним из 
принципов дошкольного образования является формирование 
познавательных интересов и познавательных действий ребѐнка в различных 
видах деятельности. (ФГОС пункт 1.4.7.) 
 В ФГОС ДО используются три термина: «познавательное развитие», 
«познавательные интересы» и «познавательные действия». 
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 Познавательные интересы - это стремление ребѐнка познавать новое, 
выяснять непонятное о свойствах и качествах предметов, явлений 
действительности, желании вникнуть в их сущность, найти между ними связь 
и отношения. 
 Познавательные действия - это активность детей, при помощи которой, 
он стремится получить новые знаний, умения и навыки. При этом 
развивается умение достигать поставленной цели и формируется постоянная 
потребность в использовании разных способов действия для накопления и 
расширения знаний. В познавательные действия включается 
исследовательская и экспериментальная деятельность. С их помощью 
ребенок сам добывает нужные сведения о мире. 
 Познавательное развитие -  это совокупность количественных и 
качественных изменений, которые происходят в познавательных и  
психических процессах, в связи с возрастными особенностями, под влиянием 
среды и собственного опыта. Центральную часть познавательного развития 
занимает развитие умственных способностей. А способности являются 
условием успешного овладения и выполнения этой деятельности. 
 Содержание познавательного развития детей предполагает: 
 - развитие интересов детей, любознательности и познавательной 
мотивации; 
 - формирование познавательных действий, становление сознания; 
 - развитие воображения и творческой активности; 
 - формирование первичных представлений о себе, других людях, 
объектах окружающего мира; 
 - формирование представлений о свойствах и отношениях объектов 
окружающего мира; 
 - формирование представлений о Родине, представлений о 
социокультурных ценностях народа, о традициях и праздниках; 
 - формирование представлений о планете Земля как общем доме, о еѐ 
природе, многообразии стран и народов мира. 
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 Каждая из детских видов деятельности позволяет реализовать 
содержание познавательного развития, интегрируя его с другими 
образовательными областями. 
 Не существует четких рамок к условиям реализации образовательной 
области «Познавательное развитие»,  но должны учитываться все требования 
к психолого-педагогическим условиям организации образовательного 
процесса.  
 Познавательное развитие предполагает открытия ребѐнка, решение 
значимых для него задач самостоятельно. Это становится возможным только 
при поддержке детской инициативы и возможности выбора материалов и 
видов активности. 
 Воспитательно-развивающий результат познавательной деятельности - 
это интеллектуально-нравственное развитие личности, приобретение 
ребѐнком опыта творческой деятельности и ценностного отношения к миру, 
формирование потребности в знаниях и познании. 
 Исследования в дошкольном образовании, показали, что существует 
ряд методов и технологий интегрированного обучения, которые формируют 
и развивают  познавательный  интерес у детей дошкольного возраста такие 
как:   
 - использование информационно-коммуникативных технологий,  
- экспериментирование,  
- проектная деятельность, 
- использование теории решения изобретательских задач, 
- знаково-символические средства, моделирование. 
 Для обеспечения познавательной активности детей широко 
используется метод проекта как вариант интеграции разных образовательных 
областей и видов деятельности детей с дошкольного возраста. 
  Особенности организации такого метода: 
 - в основе метода лежит активная познавательная деятельность ребенка; 
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-  в начале познавательной деятельности ребенка внутри проекта, главным 
становятся детские интересы; 
- в содержание проекта входят различные стороны жизнедеятельности 
ребенка и его основные виды деятельности; 
- самостоятельная работа по определению и реализации поставленных 
познавательных  задач; 
-  познавательная деятельность ребенка носит ярко выраженный 
продуктивный характер (презентация, как заключительный этап проекта). 
  Самый эффективный вид  проектной  деятельности в плане 
организации познавательного развития старших дошкольников является 
информационно-исследовательский. 
  Цель познавательно-исследовательского проекта – это развитие у 
детей  познавательной деятельности и познавательной сферы (мышления, 
внимания, памяти, воображения) и получение информации в соответствии с 
поставленной проблемой. 
  Задачи проекта: 
 1. Развить  у детей потребность в новых знаниях;  
 2. Сформировать осознанное использование своего опыта и других; 
 3. Сформировать у детей познавательные умения: 
- наблюдение, экспериментирование; 
- сравнение, анализ, умение делать умозаключение, классификация, строить 
суждение на основе установления причинно-следственных связей; 
- отражать картину окружающего мира в творческой деятельности и т.д. 
 4. Сформировать умения в получении, изучении и систематизации 
представлений в определенной области. 
  Участниками проекта являются дети, педагоги и родители. 
 Организация проекта включает в себя три основных этапа. 




 На основе опыта детей, исходя из их интересов, выделяется проблема 
исследования.  
 В соответствии с проблемой и гипотезой исследования дети с помощью 
взрослого ставят задачи дальнейшего исследования проблемы (изучение 
особенностей, свойств, анализ взаимосвязей, способов использования). 
 На этапе организации проекта определяются результаты исследования.  
В  зависимости от характера проблемы и задач результатами могут быть: 
 — коллекция; 
 — различные альбомы или сборники по теме проекта; 
 — выставка творческих работ детей; 
 — придуманные и созданные детьми различные игры и пособия. 
Этап II. Организация исследования в рамках проекта. 
 На этом этапе используются два основных вида познавательной 
деятельности детей: 
  1. Сбор, анализ и систематизация информации по поставленной  
проблеме и задачами исследования. 
 В рамках этого вида деятельности можно предложить: 
 - работа со справочной, художественной литературой и фольклором; 
 - подбор наглядного материала;  
- экскурсии; 
 - экспериментирование; 
 - беседы и т.д.; 
  2. Познавательная деятельность детей может быть представлена: 
 - как организация  игровой деятельности, совместных  и самостоятельных 
игр таких как, дидактические, сюжетно-дидактические, сюжетно-ролевые, 
подвижные, театрализованные и др.; 
 - драматизация; 
 - развлекательные досуги; 
 - художественно-эстетическая деятельность;  
 -  экспериментирование и т.д. 
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 Этап III. Презентация результатов исследовательской деятельности 
детей. 
  Презентация должна быть яркой, интересной, в ней должен 
просматриваться вклад каждого участника проекта: ребенка, родителя, 
педагога. Можно использовать следующие формы презентации: 
 -праздники и развлечения, где дети с помощью взрослых оформляют 
помещение, рассказывают стихи и истории, проводят конкурсы, организуют 
игры, танцуют и поют; 
 - выставки (коллекций, рисунков, поделок и пр.); 
 - презентация сборника или альбома; 
 - музейная выставка; 
 - театрализованные представления, различных видов театра. 
 Главное, чтоб результат проектной деятельности были наглядно и 
убедительно представлен. 
 Каждый вариант организации познавательной деятельности детей 
дошкольного возраста может быть самостоятельно разработан педагогом и 
наполнен содержанием в зависимости от  образовательной программы и 
программного раздела. 
 Моделирование один из важных познавательных приѐмов. Он важен 
для развития знания у детей. Практически во всех науках о природе, об 
обществе и многих других, построение и использование моделей является 
одним из главных методов для развития  познания. Реальные объекты и 
процессы чаще всего сложны для восприятия,  лучшим способом их изучения 
часто является изготовление модели, которая отражает какой-то признак  
реального объекта и потому модель проста для исследования. 
 Моделирование, наглядно-практический прием, который включает в 
себя создание моделей и их использование для познания окружающей 
действительности. 
 Модель следует рассматривать и как эффективное дидактическое 
пособие. При овладении способами использования моделей перед детьми 
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раскрывается область особых отношений - отношение моделей и оригинала, 
и соответственно формируются два тесно связанных между собой плана 
отражения - план реальных объектов и план моделей, которые воспроизводят 
эти объекты. 
 У этих планов отражения имеется принципиально важное значение для 
развития наглядно-образного и понятийного мышления. Модели могут 
выполнять различные  роли: одни, воспроизводят внешние связи и помогают 
ребенку увидеть те, которые он самостоятельно не замечает, другие 
воспроизводят определенные, но скрытые связи, не воспринимаемые лично 
свойства вещей. 
 В организации познавательной деятельности дошкольников 
используются в основном предметные, предметно-схематические, 
графические модели. Моделирование идеально вписывается в любую 
проблемно-игровую ситуацию и стимулирует ее осознание и развитие. 
 Использование моделей и моделирования активизирует и стимулирует 
познавательную деятельность. 
 В познавательном развитии организуются три основных варианта 
моделирования. 
  1. Модель как иллюстрация изучаемой проблемы. Изучение проблемы  
сопровождается внесением и анализом готовой модели. Такой вариант 
позволяет заинтересовать детей, наглядно иллюстрирует материал, выявляет 
взаимосвязи объекта, а также развивает способность запоминать изучаемый 
материала. На следующем занятии ребенок воспроизводит ситуацию с 
опорой на модель. 
 Например:  педагог  вносит готовую модель дней недели. Дети 
спрашивают его, что это такое и высказывают свои предположения.  Педагог  
рассказывает, что это неделя, которая состоит из частей (дней): понедельник, 
вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье, где дни представлены 
в цветах радуги, и обозначены точками от 1 до 7, где понедельник обозначен 
красным цветом и одной точкой, вторник оранжевым и двумя точками, среда 
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желтым цветом и тремя точками и т.д. Модель представляется полностью, 
объясняется ее структура и содержание. 
 2. Создание модели воспитателем при  участии детей по ходу решения 
проблемы. Каждый компонент модели обсуждается с опорой на личный опыт 
детей, выявляются взаимосвязи и способ их обозначения, обсуждается и 
обосновывается структура, форма модели исходя из особенностей объекта 
моделирования. Обсуждается оптимальный вариант. Модель - совместный 
результат познавательной деятельности. 
 Например: дети помогают пекарю-неумехе разобраться, в процессе 
изготовления хлеба. Затем дети с помощью воспитателя выбирают условное 
обозначение каждого процесса (предлагается несколько вариантов: картинки 
и иллюстрации, условные изображения). Устанавливая взаимосвязь между 
процессами хлебопечения, порядок их следования, дети предлагают 
различные варианты создания модели: схема, цикличный круг и т.д. 
Обсуждают и выбирают вместе самый оптимальный вариант. 
 3. Самостоятельное создание модели каждым ребенком или группой 
детей как инструмента познания проблемно-игровой ситуации. Важно часть  
перед организацией такого варианта моделирования создать условия для 
обогащения опыта по проблеме исследования: чтение литературы, 
рассматривание картин, наблюдения, беседы, экспериментирование и т.д. 
Сам процесс моделирования в этом случае — обобщение, систематизация, 
углубление представлений ребенка, а в некоторых случаях выход на более 
высокий (понятийный) уровень освоения материала. В ходе организации 
моделирования детям предлагается разнообразный материал для создания 
моделей. Дети творчески проектируют будущую модель, анализируют 
различные варианты, отбирают необходимый материал, соответствующий 
замыслу, создают модель и защищают ее, обосновывая свой вариант. 
 Например: изучение кораблей. Перед занятием детям читают 
художественную и справочную литературу,  предлагают для рассматривания 
наглядный материал, беседа с воспитателем, родителями, экспериментируют 
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с материалами. Они накапливают сведения, представления о кораблях. На 
занятии организуется «Мастерская». Детям-мастерам предлагается 
изготовить игрушку-кораблик,  используя разнообразный материал для 
создания модели: цветная бумага, пластилин, конструктор, природный и 
бросовый  материал, изоматериал и т.д. Ставится познавательная игровая 
задача по созданию модели.  Дети выбирают материал и конструируют 
модель (каждый - свою). Затем организуется презентация моделей, на 
которой дети объясняют как, почему и для чего они это делали, 
обосновывают выбор материала и конструкции. 
 Игровые проблемные ситуации и задачи. 
 Проблема - вопрос или комплекс вопросов, которые возникают  в ходе 
познания. Игровая проблемная ситуация - теоретическая или практическая 
ситуация, в которой нет готового решения, соответствующего игровым 
обстоятельствам. Чтобы устранить проблему, требуются действия, 
направленные на исследование всего, что связано с данной проблемной 
ситуацией. 
 Варианты проблем: 
- связь между фактом и результатом раскрывается не сразу, а постепенно. 
При этом возникают вопросы: Что это такое? Почему так происходит?;  
 - после освоения некоторой части материала ребенку необходимо сделать 
предположение; 
- для осознания факта необходимо сопоставить его с другими фактами, 
создать систему рассуждений. 
 Теория решения изобретательских задач (ТРИЗ). 
 Сущность технологии творчества в том, что новая информация дается в 
виде проблемных и изобретательских задач и ситуаций, для решения 
которых требуются как знания научных дисциплин, так и знание логической 
системы приемов их решения, т.е. теории решения изобретательских задач. 
 Целью использования данной технологии в детском саду является 
развитие, с одной стороны, таких качеств мышления, как гибкость, 
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подвижность, системность; с другой стороны – поисковой активности, 
стремление к новизне; речи и творческого воображения. 
 Основная задача использования ТРИЗ-технологии в дошкольном 
возрасте – это привить ребенку радость творческих открытий. 
 Для решения задач этой технологии можно выделить следующие 
этапы: 
 Первый этап – научить ребенка находить и различать противоречия, 
которые окружают его повсюду. Искать общие и различные признаки 
объектов.  
 Второй этапа – учить детей фантазировать, изобретать. Предложить 
изобрести новый предмет, как вести себя в различных ситуациях при 
наличии предложенных предметов. 
 Содержание третьего этапа – решение сказочных задач и 
придумывание разных сказок с помощью специальных методов ТРИЗ. 
Например, как вести себя если испытываешь жажду, но поблизости нет 
источника воды кроме копытца с водой. 
 На четвертом этапе ребенок применяет полученные знания, использует 
нестандартные, оригинальные решения проблем, учится находить выход из 
любой сложной ситуации [45].  
 Занимательные задачи и развивающие игры, способствующие 
развитию творческого и самостоятельного мышления. 
 Подготовительный этап можно начать с игровых упражнений  
«Дорисуй», «Дострой», «Составь картинку из геометрических фигур», «На 
что это похоже?», «Найди сходства», «Найди различия».  
 Для дальнейшего развития творчества, воображения, 
самостоятельности, внимания, сообразительности предлагаются задания с  
палочками Кюизенера, игр Никитина, Воскобовича.  Начиная работу с 
простых, переходя к более сложным. На основном этапе целесообразно 
использовать игры – головоломки, кроссворды, ребусы, сочинение загадок, 
круги и кольца Луллия. 
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 Обучать детей классифицировать, устанавливать причинно – 
следственные связи помогают игры – упражнения: «Что лишнее?», «Что 
вначале, что потом?», «Какую фигуру надо поставить в пустую клетку?»  
Игры: «Логический поезд». 
 Дети составляют логическую цепочку слов из картинок, объясняя, чем 
они связаны.  
 Пример: зима – медведь – мед – чай - коричневый и т.д. 
 Экспериментирование. 
 Экспериментирование - особый и важный метод познавательного 
развития детей. Он служит одним из основных способов становлению у 
детей начальных форм системного подхода к изучению сложных явлений и 
вносит существенный вклад в их познавательное развитие. 
 В процессе экспериментирования дети, изобретая комплексные, 
комбинаторные воздействия на объект, успешно выявляют его системно-
образующие связи на основе анализа информации о взаимодействии 
факторов. 
 Осуществляемые ребѐнком практические действия выполняют 
познавательную, ориентировочно-исследовательскую функцию, создавая 
условия, в которых раскрывается содержание данного объекта. Усваивается 
всѐ прочно и надолго, когда ребѐнок слышит, видит и делает сам. 
 Источником познавательной активности становятся преодоление 
противоречия между усвоенным опытом и необходимостью 
трансформировать, воспроизводить его в своей практической деятельности, 
что позволяет ребенку проявить самостоятельность и творческое отношение 
при выполнении задания. 
 Поисковая деятельность принципиально отличается от любой другой 
тем, что образ цели, определяющий эту деятельность, сам ещѐ не 
сформирован и характеризуется неопределѐнностью, неустойчивостью. В 
ходе поиска он уточняется, проясняется. Это накладывает собой отпечаток на 
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все действия, входящие в поисковую деятельность: они  гибки, подвижны и 
носят пробный характер. 
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ГЛАВА 2. МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИНЦИПА 
ИНТЕГРАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЕЙ В ДОУ 
 
2.1. Изучение начального уровня сформированности у детей старшего 
дошкольного возраста познавательных способностей  
 
 Проблема исследования познавательных способностей детей уже давно 
привлекала внимания педагогов и психологов (Венгер Л.А., Волкова С.И., 
Дружинин В.М., Запорожец А.В., Лейтес Н.Л., Матюшкин А.Н., Менчинская 
Н.А., Поддьяков Н.Н., Скрипченко А.В., Теплов Б.М., Усова А.П., Шадриков 
В.Д., Эльконин Д.Б. и др.).  
  У ребенка старшего дошкольного возраста должен быть 
сформирован элементарный образ мира и позитивное отношение к миру. 
Дети должны понимать, что наш мир огромный, изменчивый, 
многообразный, прекрасный. Его постоянно изучают люди, которые делают 
свои открытия и получают знания из различных источников информации и 
исследований. 
 Ребенка старшего дошкольного возраста отличает элементарная 
эрудиция, которая проявляется в умении поддерживать простые по 
содержанию разговоры о познавательных явлениях. 
  Проблема познавательных способностей детей их изучение и развитие 
разрабатывалась недостаточно до последнего времени, несмотря на ее 
актуальность. Проведенный анализ научной, научно-методической 
литературы и личный опыт работы в дошкольном образовательном 
учреждении позволил выявить следующие противоречия:  
- между требованиями  современного дошкольного образования и уровнем 
развития познавательных способностей современного ребенка существует  
недостаточная разработка технологий раннего развития; 
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- между современными методическими разработками  в области 
развивающей работы с дошкольниками и недостаточным использованием 
этого потенциала со стороны педагогов. 
 Эти противоречия стали основанием для исследования по проблеме 
выявления и описания особенностей развития познавательных способностей 
детей дошкольного возраста.  
 Цель исследования: выявить и описать особенности развития 
познавательных способностей дошкольников. Для достижения поставленной 
цели необходимо решить ряд задач: 
- на основе анализа научной и научно-методической литературы раскрыть 
основное содержание понятия «познавательные способности» и связанных  с 
ними понятий; 
- дать характеристику динамики развития познавательных способностей у 
детей старшего дошкольного возраста; 
- выявить основные педагогические условия, которые оказывают влияние на 
развитие способностей дошкольников в условиях ДОУ; 
- сформулировать практические рекомендации для родителей и педагогов. 
 Исследование было осуществлено в несколько этапов: 
1. Теоретико-методологический этап, включающий: 
- изучение теоретических источников и опыта педагогов; 
- разработка плана опытно-экспериментальной части исследования. 
2. Практический этап включающий: 
- проведение организационных процедур (формирование группы 
испытуемых, соблюдение формальных требований к проведению 
исследования); 
- осуществление эмпирического исследования. 
3. Завершающий этап, включающий: 
- обобщение и анализа результатов исследования. 
  Сформулированная цель должна быть экспериментально 
подтверждена. Для доказательства использовалась разработанная программа 
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исследования и реализована на базе МАДОУ «Детский сад №75» г. 
Первоуральск, п. Билимбай. Участниками исследования стали воспитанники 
старшей группы в количестве 25 человек. Кроме того, к исследованию были 
привлечены другие педагоги педагоги. 
 Исследование проводилось в свободное от занятий время, 
индивидуально с каждым ребенком. Среди участников исследования нет   
детей с выраженными нарушениями психофизического развития и особыми 
образовательными потребностями. 
  Для изучения уровня познавательных способностей детей применена 
разработанная программа, в которую вошли следующие методики: 
«Узнавание фигур» (Бернштейн Н.А.) на исследование уровня развития 
зрительной памяти, «Четвертый лишний» на классификацию и обобщение, 
«Последовательные картинки» (Бернштейн Н.А.) на уровень развития 
мышления, «Дорисовывание фигур» (Дъяченко О.М.) на воображение.
 Методика  Бернштейна «Узнавание фигур». Цель: проверка уровня 
развития зрительной памяти. Оборудование: две таблицы с геометрическими 
фигурами. Проведение обследования: ребенку предлагается таблица с 
геометрическими фигурами, ему нужно запомнить эти фигуры, время показа 
10 секунд. После показа первой таблицы ребенку предъявляют другую 
таблицу, на которой фигуры-эталоны расположены среди множества других 
фигур.  Ребенка просят найти среди других фигур только те геометрические 
фигуры, которые он видел в первой таблице. Анализ результатов: высокий 
результат – девять фигур; средний результат – семь-восемь фигур; низкий 
результат – шесть и менее фигур. 
 Методика «Четвертый лишний». Цель этой методики: исследовать 
процессы образно-логического мышления, умственных операций анализа и 
обобщения. Материал: 6 карточек с 4 предметами, один из которых – 
лишний. Проведение обследования: на картинке один из четырех предметов 
лишний. Взрослый предлагает ребенку внимательно посмотреть и сказать, 
какой предмет лишний, почему и как можно объединить оставшиеся 3 
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предмета одним словом. Карточки с картинками ребенку предлагаются по 
одной, по порядку. Анализ результатов: если ребенок правильно находит 
лишний предмет во всех карточках и называет обобщающее слово и 
объясняет свой выбор как минимум в 4-х карточках - это высокий уровень 
развития образно-логического мышления, если ребенок ошибся, а потом 
исправился, то это средний уровень. Но если ребенок не увидел разницы в 
картинках на карточке и не смог выделить общий признак, то это низкий 
уровень.  
 Методика Бернштейна «Последовательные картинки». Цель: 
определить способность к логическому мышлению, обобщению, умению 
понимать связь событий и строить последовательные умозаключения. 
Материал: сюжетные картинки (от 3 до 6), на которых изображены этапы 
какого-либо события. Проведение обследования: ребенку предлагается 
посмотреть на картинки и разложить их так, чтобы получился связный 
рассказ. Анализ результатов: при анализе результатов учитывается 
правильный порядок расположения картинок, который должен 
соответствовать логике развития повествования. 
 Методика Дъяченко  «Дорисовывание фигур». Цель: определить  
уровень развития воображения, способность создавать оригинальные образы.  
Материал:  комплект карточек, на каждой из которых нарисована одна 
фигурка неопределенной формы карандаши. Проведение обследования: 
Перед обследованием педагог говорит ребенку: «Сейчас нужно дорисовать 
волшебные фигурки. А волшебные они потому, что ты можешь дорисовать 
каждую фигурку так, что получится какая-нибудь картинка, любая какую ты 
захочешь». Ребенку дают карандаши и карточку с одной фигуркой.  После 
того как ребенок дорисовал фигурку, его спрашивают: «Что у тебя 
получилось?». Ответ ребенка фиксируется. Затем предлагаются остальные 
карточки с фигурками. Анализ результатов: высокий уровень – дети дают 
сюжетные изображения, оригинальные изображения отдельных объектов с 
деталями или решения по типу «включение», когда изначальная фигурка 
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является незначимой частью созданного ребенком рисунка; средний уровень 
– дети рисуют отдельные объекты с деталями, сюжеты, но их рисунки 
неоригинальны; низкий уровень – задание выполнено с повторяющимися 
стандартными изображениями, не наполнен деталями. [34]. 
Таблица 1 
Данные экспериментальной группы 
Код Имя ребенка Возраст Группа 
1 Алиса 6 старшая 
2 Тимофей 5,8 старшая 
3 Василиса 5,9 старшая 
4 Иван 6,1 старшая 
5 Анна 5,5 старшая 
6 Виктория Ж. 6,2 старшая 
7 Виктория З. 5,4 старшая 
8 Александра 5,6 старшая 
9 Александр 6 старшая 
10 Георгий 5,8 старшая 
11 Арина М. 5,5 старшая 
12 Арина З. 5,4 старшая 
13 София Н. 5,9 старшая 
14 София О.  5,8 старшая 
15 Лев  5,7 старшая 
16 Данил 5,5 старшая 
17 Евгений  6 старшая 
18 Сергей 5,6 старшая 
19 София Т. 5,4 старшая 
20 Анна Ф. 5,3 старшая 
21 Камил  5,7 старшая 
22 Варвара 5,4 старшая 
23 Григорий 5,8 старшая 
24 Мария 5,6 старшая 






Экспериментальные данные диагностики по методике «Узнавание фигур» 
Код 
Высокий 
уровень Средний уровень 
Низкий 
уровень 
1  -  2  -  
2  -   -  1 
3  -   -  1 
4  -   -  1 
5  -   -  1 
6  -  2  -  
7  -   -  1 
8  -   -  1 
9  -   -  1 
10  -  2  -  
11  -   -  1 
12  -   -  1 
13  -  2  -  
14  -   -  1 
15  -   -  1 
16  -   -  1 
17  -  2  -  
18  -   -  1 
19  -   -  1 
20  -  2  -  
21  -  2  -  
22  -   -  1 
23  -   -  1 
24  -   -  1 
25  -   -  1 
Итого: 0 7 18 















Низкий уровеньВысокий уровень Средний уровень
 
Рис.1. Диаграмма результатов выполнения задания по методике «Узнавание 
фигур» 
 
  Результаты диагностики по данной методике  показали, что семь детей 
смогли запомнить и показать  только семь-восемь фигур-эталонов 
расположенных среди других разных фигур, восемнадцать  детей показали 
меньше шести. Не один испытуемый не показал высокий результат.  
Таблица 3 
Экспериментальные данные диагностики по методике «Четвертый лишний» 
Код 
Высокий 
уровень Средний уровень 
Низкий 
уровень 
1  -  2  -  
2 3  -   -  
3 3  -   -  
4  -  2  -  
5 3  -   -  
6  -   -  1 
7 3  -   -  
8 3  -   -  
9  -   -  1 
10  -  2  -  
11 3  -   -  
12 3  -   -  
13  -  2  -  
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Продолжение таблицы 3. 
14 3  -   -  
15 3  -   -  
16 3  -   -  
17  -   -  1 
18 3  -   -  
19 3  -   -  
20  -   -  1 
21  -  2  -  
22  -  2  -  
23 3  -   -  
24 3  -   -  
25 3  -   -  
Итого: 15 6 4 













Рис.2. Диаграмма результатов выполнения задания по методике «Четвертый 
лишний» 
 
 Полученные данные исследования этой методики показал, что 
пятнадцать детей имеют высокий уровень развития образно-логического 
мышления, они правильно называли лишний предмет и смогли назвать 
обобщающее слово и объяснить по каким признакам они его определили. 
Шесть детей  затруднялись в ответах, не могли найти обобщающее слово. У 
Низкий уровень Высокий уровень Средний уровень 
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этой подгруппы  средний уровень  развития.  Четверо испытуемых 
практически не справились с заданием у них самые низкие показатели  
уровня развития образно-логического мышления. 
Таблица 4 




уровень Средний уровень 
Низкий 
уровень 
1  -   -  1 
2 3  -   -  
3  -  2  -  
4  -  2  -  
5 3  -   -  
6  -   -  1 
7 3  -   -  
8 3  -   -  
9  -  2  -  
10  -  2  -  
11 3  -   -  
12  -  2  -  
13  -  2  -  
14 3  -   -  
15 3  -   -  
16 3  -   -  
17  -   -  1 
18  -  2  -  
19  -  2  -  
20  -  2  -  
21  -   -  1 
22 3  -   -  
23 3  -   -  
24  -  2  -  
25 3  -   -  
Итого: 11 10 4 


















Рис. 3. Диаграмма результатов выполнения задания по методике 
«Последовательные картинки» 
 
 Результаты полученные в ходе этого исследования показали, что 
одиннадцать детей последовательно расположили картинки и смогли 
рассказать почему именно в такой последовательность они расположили их, 
используя логическое мышление. Десять детей частично справились с 
заданием. Были затруднения в выстраивании логической цепочки. Четверо 
детей не могли правильно расположить картинки и объяснить их 
очередность. 
Таблица 5 
Экспериментальные данные диагностики по методике « Дорисуй Фигуру» 
Код 
Высокий 
уровень Средний уровень 
Низкий 
уровень 
1  -  2  -  
2  -  2  -  
3  -  2  -  
4  -   -  1 
5  -  2  -  
6  -   -  1 
7  -  2  -  
8  -  2  -  
9  -   -  1 
10  -  2  -  
Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень 
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Продолжение таблицы 5 
11 - - 1 
12  -  2  -  
13  -  2  -  
14  -  2  -  
15  -  2  -  
16  -  2  -  
17  -   -  1 
18  -   -  1 
19  -  2  -  
20  -  2  -  
21  -   -  1 
22  -  2  -  
23  -   -  1 
24  -  2  -  
25  -  2  -  
Итого: 0 17 8 














Рис.4. Диаграмма результатов выполнения задания по методике «Дорисуй 
фигуру» 
 
 Диагностика по данной методике показала, что семнадцать детей 
частично  справились с заданием, были затруднения в способности создавать 
новые образы из полученных фигур, многие образы повторялись. Восемь 
Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 
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детей практически не справились с заданием. Из десяти предложенных фигур 
смогли преобразить только 2-3, отказавшись от дальнейшей работы. 
Таблица 6 
Общие показатели развития познавательных способностей  
Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 








Рис. 5. Диаграмма общих показателей развития познавательных 
способностей 
 
 Диагностика  начального уровня сформированности познавательных 
способностей показала, что дети с высоким уровнем развития  
характеризуются: высокой степенью самостоятельных действий и оценки 
результатов этих действий, оригинальностью, устойчивым интересом к 
содержанию задачи, удовлетворительным результатом своих действий. 
 Дети с познавательными способностями среднего уровня 
характеризуются: смешанным ориентированием в познавательных действиях, 
которое менялось от сложности объекта, заинтересованностью по 
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отношению к заданию, способностью к объективному оцениванию 
результатов. 
 Дети с низким уровнем развития познавательных способностей 
характеризуется: безразличным  отношением к принятию задач и результату 
деятельности, без проявления интереса к формальной стороне деятельности, 
повышенной склонностью к практическим попыткам, неприятием помощи 
взрослого, отказом от деятельности при помехах, которые появляются. 
 В связи с полученными результатами рекомендуется систематически 
проводить коррекционную работу   по всем разделам  данной диагностики, а 
особенно по тем, где выявлены самые низкие показатели, как   
индивидуально, так и небольшими подгруппами. Вовлечь родителей в 
процесс обучения, быть с ними в тесном контакте, оказывать им 
педагогическую помощь. В свободное время проводить дидактические и 
развивающие игры, как во время прогулки, так и в группе. Предложить 
серию обучающих дидактических и развивающих игр родителям.  
 
2.2. Реализация принципа интеграции в развитии познавательных 
способностей детей дошкольного возраста 
 
 Использование принципа интеграции в МАДОУ «Детский сад №75» 
проходит через создание целостного интегрированного процесса 
взаимодействия педагога и воспитанника на определенную тему в течение 
одной, двух недель, в которой объединены различные образовательные 
области и виды детской деятельности, которые способствуют созданию у 
ребенка целостной картины мира. Для создания таких условий выступает 
календарно-тематическое планирование, которое является  одним из важных 
факторов интеграции образовательных областей. При написании рабочей 
программы, был разработан комплексно-тематический план работы в 
старшей группе. В календарно-тематическом плане использовались темы по 
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программе «От рождения  до школы» под редакцией Вераксы Н.Е., 
Комаровой Т.С., Васильевой М.А., народные и календарные праздники.  
 На основе календарно-тематического планирования интегрируются 
образовательные области во время непосредственной образовательной 
деятельности, совместной и самостоятельной деятельности. Используются 
различные технологии и формы интегративного подхода, такие как 
проектная деятельность, утренники, народные праздники, спортивные 
праздники, экспериментирование, наблюдение, экскурсии, сюжетно-ролевые 
игры, развлечения и др.  
 Тематическое планирование в старшей группе МАДОУ «Детский сад 
№75» разрабатывается творческо-поисковой группой нашего дошкольного 
учреждения. Формы подготовки имеют интегративный характер, одной теме 
отводится одна-две недели, принцип возрастных особенностей, подбор 
материала для предметно-пространственной развивающей среды. 
 Ожидаемый результат планирования: планирование организованной 
образовательной деятельности, единые тематические планы по основным 
направлениям детского развития, по всем образовательным областям, 
осуществление интеграции образовательных областей и видов детской 
деятельности, взаимосвязь теоретического обучения с практикой, 
использование разнообразных форм и методов обучения, применение 
технических средств.  
Таблица 7. 
Календарно-тематический план в старшей группе 2018-2019 год. 
Месяц Неделя Тема 
Сентябрь 1. «День знаний» 
2. «Мой дом, мой город, моя страна, моя 
планета». 
3. «Урожай» 
4. «Краски осени» 
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Продолжение таблицы 7 
Октябрь  1. «Животный мир» 
2. «Я человек» 
3. «Наш быт» 
4. «Дружба» 
5 «Народная культура» 
Ноябрь 1. «День народного единства» 
2. «Транспорт» 
3. «Здоровей-ка» 
4. «Кто как готовится к зиме» 
Декабрь 1. «Здравствуй, Зимушка-Зима» 
2. «Город мастеров» 
3. «Новогодний калейдоскоп» 
4. «Новогодний калейдоскоп» 
Январь 1. «В гостях у сказки» 
2. «Этикет» 
3. «Моя семья» 
4. «Азбука безопасности» 
Февраль 1. «Азбука безопасности» 
2. «Маленькие исследователи» 
3. «Наши защитники» 
4. «Миром правит доброта» 
Март 1. «Международный женский  день» 
2. «Быть здоровыми хотим» 
3. «Весна шагает по планете» 
4. «Встречаем птиц» 





Продолжение таблицы 7  
 3. «Волшебница вода» 
4. «Праздник весны и труда» 
Май 1. «День победы» 
2. «День победы» 
3. «Мир природы» 
4. «Вот какие мы большие» 
 
 На основе созданного календарно-тематического плана, разработан 
«Комплексно-тематический план МАДОУ «Детский сад №75», старшая 
группа 2018-2019 год».  Через который проходит принцип интеграции через 
интеграцию образовательных областей и  всю детскую деятельность в 
течение тематической недели.  
 Февраль, третья неделя. Тема: «Наши защитники», посвященная 
празднику «23 февраля – День защитника отечества». Цель: расширить 
представления детей о Российской армии, расширить знания детей о разных 
видах войск, военной технике. Познакомить с историей возникновения этого 
праздника. Воспитывать чувство любви к Родине и стремлении ее защищать. 
Формировать нравственно-патриотические чувства. Итоговое мероприятие: 
Праздник «День защитника отечества». 
Таблица 8. 
Формы работы с детьми. Взаимодействие с семьями 
воспитанников. 
Образовательные 




Утреннее приветствие «Здравствуй солнце золотое» Утро 
радостных встреч. Беседа «Как я правел выходные». Утренняя 
гимнастика «Мы солдаты». Пальчиковые игры «Армия», 
«Капитан». Речевая игра «Скажи, чей?». Артикуляционная 
гимнастика «Стрельба», «Вертолет». Рассматривание  











Продолжение таблицы 8. 
1. Изобразительная деятельность. Конструирование из бумаги и 









1. Распознающее наблюдение «Оттепель». Познавательное 
развитие. Речевое 
развитие. 
2. Подвижные игры «Раненые бойцы», «Мы - разведчики». Физическое развитие. 








5. Индивидуальная работа по физическому развитию «Снайпер». Физическое развитие. 
Вечер. 
1. Просмотр презентации «Наши защитники». Познавательное 
развитие. Речевое 
развитие. 










1. Спортивное упражнение «Хождение на лыжах».  Физическое развитие. 
2. Дедуктивное наблюдение «Следы на снегу». Познавательное 
развитие. Речевое 
развитие. 
3. Подвижные игры «Раненые бойцы», «Мы - разведчики». Физическое развитие. 
Взаимодействие с семьями воспитанников. 
Предложить поучаствовать в фотовыставке «Наши защитники». 
Вторник. 
Утро. 
Утреннее приветствие «Только смелый и упорный…». Утренняя 
гимнастика «Мы солдаты». Пальчиковые игры «Капитан», «Наша 
армия». Упражнения для глаз «Снайпер». Дыхательная 










Продолжение таблицы 8. 
НОД 
1. Коммуникативная деятельность (развитие речи). Тема: 




2. Музыкальная деятельность. Подготовка к утреннику, 








1. Наблюдение «Снег в феврале». Познавательное 
развитие. Речевое 
развитие. 
2. Подвижные игры «Достань снаряд», «Переправа». Физическое развитие 














1. Чтение и заучивание стихов об армии, солдатах. Речевое развитие. 
Познавательное 
развитие. 










1. Наблюдение за небом. «Краски вечернего неба». Познавательное 
развитие. Речевое 
развитие. 
2. Спортивное упражнение «Сбей кеглю». Физическое развитие. 






Продолжение таблицы 8. 
Взаимодействие с семьями воспитанников. 
Изготовление газеты «Мой папа». 
Среда. 
Утро. 
Утреннее приветствие «Все мы дружные ребята». Утренняя 
гимнастика «Мы солдаты». Упражнение для развития 
межполушарного взаимодействия «Цветок-пистолет». Речевая 






















2.Подвижные игры «Донесение», «Сапер». Физическое развитие. 
Познавательное 
развитие. 
3. Трудовое поручение. Обмести снежные фигуры от снега. Социально-
коммуникативное 
развитие.  















2. Знакомство и заучивание пословиц о Родине, патриотизме. Речевое развитие. 








Продолжение таблицы 8. 
1. Наблюдение за людьми. Во что они одеты. Познавательное 
развитие. Речевое 
развитие. 
2. Спортивное упражнение «Эстафета». Физическое развитие. 
3. Подвижные игры «Достань снаряд». Физическое развитие. 
Взаимодействие с семьями воспитанников. 
Подготовка к празднику «День защитника отечества». 
Четверг. 
Утро. 
Утреннее приветствие  «Здравствуйте». Утренняя гимнастика 
«Мы солдаты». Артикуляционная гимнастика «Танк», «Пароход». 









1. Познавательная деятельность. Формирование окружающего 
мира. Тема: «Слава армии родной в день ее рождения».  
Познавательное 
развитие. 
2. Музыкальная деятельность. Подготовка к утреннику, 








1. Наблюдение «Лед». Познавательное 
развитие. Речевое 
развитие. 





3. Трудовое поручение. очистка веранды от снега. Социально-
коммуникативное 
развитие. 




5. Индивидуальная работа по физическому развитию. 
Упражнение «прыжки по кочкам». 
Физическое развитие. 
Вечер. 







Продолжение таблицы 8. 











Взаимодействие с семьями воспитанников. 




Утреннее приветствие « Только смелый и упорный…». Утренняя 
гимнастика «Мы солдаты». Речевая игра «Один-много». 
Упражнения для межполушарного развития «Цветок-пистолет». 








1. Восприятие художественной литературы и фольклора. Тема: 









1. Наблюдение за птицами. Познавательное 
развитие. Речевое 
развитие. 
2. Подвижные игры по желанию детей. Физическое развитие. 




4. Сюжетно-ролевая игра по желанию детей. Социально-
коммуникативное 
развитие. 










Продолжение таблицы 8. 



















1.Наблюдение за солнцем. Познавательное 
развитие. Речевое 
развитие. 




3. Хороводная игра «Третий лишний». Физическое развитие. 
Взаимодействие с семьями воспитанников. 
Консультация «Как провести выходные с пользой». 
 
 При использовании разработанного комплексно-тематического плана, 
составленного по принципу интеграции образовательных областей, 
разработанное  на его основании ежедневное планирование воспитательно-
образовательной работы, а далее конспектов, технологических карт и 
конструктов, наглядных материалов, разработка и использование новых игр 
дали отличный рост  в развитии познавательных способностей у детей 
старшего дошкольного возраста.  Дети лучше усваивают новый материал, 
тема которого проходит через все виды детской деятельности в течение 
недели и в течении дня, начиная с утреннего приветствия и заканчивая 
вечерней прогулкой.  Такой подход вызывает неподдельный интерес у детей 
к изучаемой теме. Наличие в развивающей предметно-пространственной 
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среде пособий, игр, наглядного материала, подталкивает детей к 
самостоятельному изучению темы. Лучшей усвояемости учебного материала. 
 Работа с родителями дала также положительный результат. При 
совместной деятельности родителей и детей, развивались не только 
познавательные способности, но и укреплялась семейная связь. 
Предложенные творческие проекты, развлекательные мероприятия, 
предложенный материал для домашнего изучения, помощь в наполнении 
развивающей предметно-пространственной среды помогло создать 
неразрывный и незаметный для детей  педагогический процесс, в котором 
участвуют не только воспитанники и педагоги, но и родители.  При 
повторном исследовании детей экспериментальной группы выявлена 
положительная динамика познавательных способностей.  Высокий уровень 
наблюдается у 76% детей, средний уровень у 18% детей и низкий уровень у 
6% детей.  
 Для дальнейшего роста уровня познавательных способностей  у детей 
следует продолжить начатую работу. 
Таблица 9. 
Общие показатели развития познавательных способностей при 
повторном исследовании 
Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 




Рис. 6. Диаграмма общих показателей развития познавательных 
способностей при повторном исследовании. 
 
Таблица 10.  
Сравнительные показатели развития познавательных способностей  
диагностик начального и повторного обследования 





Высокий 26% 76% 
Средний 40% 18% 











































 Интегрированная организованная образовательная деятельность имеет 
ряд существенных преимуществ: 
1. Способствует рассмотрению предмета, явления с нескольких сторон: 
теоретической, практической, прикладной, что важно для формирования 
целостной научной картины мира дошкольника, развитию его 
интеллектуальных способностей. 
2. Способствует  развитию  эстетического восприятия, воображения, 
внимания, памяти, мышления (логического, художественно-образного, 
творческого) детей дошкольного возраста. 
3.Интегрированная образовательная деятельность, обладая большой 
информативной емкостью, позволяет вовлечь каждого ребенка в активную 
работу и способствует творческому развитию детей. 
4. Интеграция компонентов образовательной деятельности повышает 
мотивацию, формирует познавательный интерес дошкольника. 
5. Интегративная деятельность за счет переключения на разнообразные ее 
виды и компоненты лучше способствует снятию напряжения, перегрузки, 
утомляемости детей, позволяет создать условия поддержки детской 
инициативы в различных областях деятельности. 
6. Оказывает положительное влияние и на деятельность воспитателя, 
способствует повышению роста профессионального мастерства педагога, 
требуя от него разнообразных широких знаний, мастерства и владения 
методикой, предотвращает эмоциональное выгорание педагога. 
 Строя образовательный процесс по принципу интеграции 
образовательных областей,  решаются такие задачи как: формирование у 
детей более глубоких, разносторонних знаний; целостное представление о 




 Интеграция способствует формированию обобщенных представлений, 
знаний и умений, повышает эффективность воспитания и развития детей, 
побуждает их к активному познанию окружающей действительности, 
осмыслению и нахождению причинно-следственных связей, развитию 
логики, мышления, коммуникативных способностей; 
 Интеграция в воспитательно-образовательном процессе  способствует 
объединению педагогического коллектива на основе обсуждения 
возможностей интеграции в развитии детей. Интересная, творческая работа 
дает возможность для самореализации, самовыражения, творчества педагога, 
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